2007年救急診察室業務活動報告 by 東海林 哲郎

























































































年齢 性別 病 因 内外因 転 帰
59 男 交通事故（心外傷） 外因 死亡
47 女 交通事故（緊張性気胸） 外因 死亡
17 男 交通事故（転落、頸椎損傷） 外因 死亡
63 男 労災外傷（腰部座滅） 外因 死亡
87 男 入浴中溺水、多臓器不全 外因 ICU → ２日目死亡
82 男 入浴中溺水 外因 死亡
71 女 誤嚥、窒息 外因 ICU → ６日目死亡
75 男 胃癌、悪液質 内因 死亡
67 男 肺癌 内因 死亡
84 女 肺腺癌、急性心不全 内因 死亡
75 男 緊張性気胸、肺のう胞 内因 死亡
86 女 急性呼吸不全 内因 死亡
84 男 脳梗塞 内因 死亡
81 男 Ｓ状結腸穿孔 内因 死亡
79 男 急性心不全 内因 死亡
81 男 急性心不全 内因 死亡
41 男 急性心不全 内因 死亡、剖検で虚血性心臓突然死
80 男 急性心不全 内因 ICU → ２日後死亡
73 女 急性心不全 内因 死亡
84 男 急性心不全 内因 ICU → １日後死亡
33 男 心室細動、急性心筋梗塞 内因 CCU → 蘇生後脳症
71 女 急性心筋梗塞 内因 ICU → ２日後死亡
79 男 急性心筋梗塞 内因 死亡
77 男 急性心筋梗塞 内因 死亡
88 男 急性心筋梗塞 内因 死亡
図１b 月別救急車搬入例数
図１a 月別時間外患者数
図２a 時間外患者数の年次推移
図２b 救急車搬入例数の年次推移
図２c 救急入院患者数の年次推移
図２d 搬入時心肺停止症例の年次推移
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